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 卵巣予備能は卵巣内の原始卵胞の数に規定される。原始卵胞は通常、休止状態で女性
の加齢とともに徐々に少なくなり、終には閉経に至る。ミュラー管抑制因子（Müllerian 























狩 野 元 宏 
AMH/MIS as a contraceptive that protects the ovarian reserve during chemotherapy 
（化学療法中の卵巣予備能を温存する機能を持つ新たな避妊薬：AMH/MIS） 
